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J (x, W (x, a)) a ∈ [amin, amax],
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C(x, W (x, a)) ≤ 0.
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Jmin(x) = J (x, W (x, â(x))) Jmax(x) = J (x, W (x, a˜(x))).
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{
(Jmax(x) + Jmin(x)) /2
(Jmax(x)−Jmin(x))
x ∈ <n.
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µJ =
∫
Ω(A)
J (x, W (x, a)) ρA(a) da x ∈ <
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WIaNZmoP_|\7\^l
P [C(x, W (x,A)) ≤ 0] ≥ p.
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ρA
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C(x, W (x,A)) ≤ 0
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σ2J
ln¢®\fLbP"b\f`bP_[f[
T¨e`beOe_P
{ µJ = ∫
Ω(A)
J (x, W (x, a)) ρA(a) da
σ2J =
∫
Ω(A)
(J (x, W (x, a)) − µJ)
2 ρA(a) da
x ∈ <n,
WIaNZmoP_|\7\^l
P [C(x, W (x,A)) ≤ 0] ≥ p.
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∫
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∫
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∫
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(J (x, W (x, ai))−MJ)
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µA

J˜L(x, a) = J (x, W (x, µA)) +
M∑
m=1
∂
∂Am
J (x, W (x,A))
∣∣∣∣
µ
A
(am − µmA ),
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J˜Q(x, a) = J (x, W (x, µA))+
M∑
m=1
∂
∂Am
J (x, W (x,A))
∣∣∣∣
µ
A
(am − µmA )
+
1
2
M∑
m=1
L∑
l=1
∂2
∂Am∂Al
J (x, W (x,A))
∣∣∣∣
µ
A
(am − µmA )(a
l − µlA).
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FO = J (x, W (x, µA)).
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(σ˜2J )
FO =
M∑
m=1
(
∂
∂Am
J (x, W (x,A))
∣∣∣∣
µ
A
)2
(σmA )
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(µ˜J )
SO = J (x, W (x, µA)) +
1
2
M∑
m=1
∂2
∂Am∂Am
J (x, W (x,A))
∣∣∣∣
µ
A
(σmA )
2.
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(σ˜2J )
SO =
M∑
m=1
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∂
∂Am
J (x, W (x,A))
∣∣∣∣
µ
A
)2
(σmA )
2+
1
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M∑
m=1
L∑
l=1
∂2
∂Am∂Am
J (x, W (x,A))
∣∣∣∣
µ
A
∂2
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J (x, W (x,A))
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2 (σlA)
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J˜RBF (x, a) =
Nc∑
j=1
ωj(x) φ(‖a− aj‖),
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J (x, W (x, ai)) =
Nc∑
j=1
ωj(x) φ(‖ai − aj‖) i = 1, . . . , Nc.
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
φ(0) φ(‖a1 − a2‖) . . . φ(‖a1 − aNc‖)
φ(‖a2 − a1‖) φ(0) . . . φ(‖a2 − aNc‖)
. . . . . . . . . . . .
φ(‖aNc − a1‖) φ(‖aNc − a2‖) . . . φ(0)


ω1(x)
ω2(x)
. . .
ωNc(x)
 =

J (x, W (x, a1))
J (x, W (x, a2))
. . .
J (x, W (x, aNc))
 .
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